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Penelitian ini dilakukan untuk membuat sebuah Sistem Aplikasi pada 
sebuah toko elektronik yang menjual berbagai handphone dengan berbagai 
macam merk dengan melayani penjualan secara kredit sehingga harus membuat 
aplikasi yang membantu dalam pencatatan piutang. 
Didalam penjualan kredit piutang merupakan fokus utama bagi para 
pelaku usaha penjualan kredit. Pencatatan piutang yang secara manual terkadang 
masih memiliki kelemahan, yaitu terjadi kesalahan dalam pencatatan piutang. 
Maka dari itu dibutuhkan sebuah sistem yang berbasis komputer untuk mengelola 
piutang dengan baik. 
Sistem informasi penjualan barang secara kredit ini untuk membantu 
pencatatan piutang, memperoleh informasi piutang secara realtime, dan membuat 
laporan-laporan terkait transaksi yang terjadi. 
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This research was conducted to create an Application System in an 
electronic store that sells various mobile phones with various brands by serving 
sales on credit so they must make applications that help in recording accounts 
receivable. 
In the sale of credit receivables is the main focus for credit sales business 
actors. Manually recording accounts receivable sometimes still has a weakness, 
namely an error in recording accounts receivable. Therefore we need a computer-
based system to manage receivables properly. 
This information system for selling goods on credit is to help record 
receivables, obtain real-time information on receivables, and make reports 
related to transactions that occur. 
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